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La familia, como sistema dinámico, cuya finalidad es propio de su desarrollo 
personal y social de sus integrantes. De gran importancia la autoestima    es 
importante e influye en la vida, así como: la adaptación a situaciones nuevas, 
rendimiento académico, relaciones interpersonales, actos antisociales y embarazo 
en adolescentes. Objetivos: Determinar la relación entre la funcionalidad familiar y 
el nivel de autoestima de escolares de 5to° grado secundario del centro educativo 
5122 José Andrés Razúri Estévez, Pachacutec- 2017.el estudio es descriptivo, 
correlacional de diseño no experimental y de corte transversal, cuya muestra estuvo 
conformado por 92 estudiantes. La técnica utiliza  fue la encuesta  de y el 
instrumento  fue: el Apgar familiar de  Y  escala de autoestima de Coopersmith, los 
datos obtenidos te tabularon y se procesaron atravez del programa SPSS 23, cuyo 
resultado fue 38,5% una funcionalidad normo  y 45.7% presentan una autoestima 
alta .respecto a la relación de variables el resultado muestra un p: 0,263 >0,05 
(grado de significancia estadística) negando la relación  concluyéndose  que no hay 
relación significativa entre funcionalidad familiar y autoestima  en estudiantes del 
5to grado. 














The family, as a dynamic system, whose purpose is proper to the personal and 
social development of its members. Of great importance, self-esteem is important 
and influences life as well as: adaptation to new situations, academic performance, 
interpersonal relationships, antisocial acts and teen pregnancy. Objectives: To 
determine the relationship between family functionality and the self-esteem level of 
5th grade secondary school students of the 5122 José Andrés Razúri Estévez, 
Pachacutec-2017 school. The study is descriptive, correlational of non-experimental 
and cross-sectional design, whose The sample consisted of 92 students. The 
technique used was the survey of and the instrument was: the family Apgar of Y 
scale of self-esteem of Coopersmith, the data obtained tabulated it and were 
processed through the program SPSS 23, whose result was 38.5% a normo 
functionality and 45.7% they show a high self-esteem. Regarding the variable 
relationship, the result shows a p: 0.263> 0.05 (degree of statistical significance) 
denying the relationship, concluding that there is no significant relationship between 
family functionality and self-esteem in 5th grade students. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
El Perú en  la actualidad cuenta con una población de  31 millones 488 mil 
625 habitantes; de esta  el  27% son jóvenes, muchos de ellos están   
involucrados  en actos antisociales  como   violencia, pandillaje y  consumo  
de drogas, situación  que con el transcurso del tiempo se  ha incremento la  
problemática muy frecuente es también  embarazo, baja autoestima, el cual 
puede conllevar a la deserción escolar, problemática  se  viene dando en 
diversas  partes del Perú.1  
  
La Organización Mundial de la Salud, considera a la familia como una      
unidad esencial y fundamental para la humanidad, la cual conforta  el vínculo 
y el soporte familiar que permite la identidad de cada integrante, por ello se 
considera  la familia   el pilar fundamental de la sociedad, más aun en la 
etapa de la adolescencia, etapa donde se fortalece la autoestima.2 
 
La familia como núcleo, eje fundamental en la sociedad debe mejorar ya que 
constantemente. Existen diversas familias que crean sus propias dinámicas, 
 las cuales construyen sus patrones  de convivencia y funcionalidad, 
las cuales definen sus propios beneficios, que contribuye  a una adecuada 
convivencia, lleno de armonía que facilita a los individuos desarrollar sus 
identidad, bienestar y seguridad, los cuales forman valores en su entorno 
socio cultural, si hablamos de familias disfuncional cuya problemática 
principal es la ausencia de una de las figuras paternas que no facilita la 
convivencia armoniosa.2, ausencia que genera abandono moral, toda vez  
que tienen que salir a trabajar  fin de incrementar  la canasta familiar. 
 
Según estudios realizados por la Universidad de Lima, donde la opinión 
pública, el 96.4% de las personas encuestadas considero que la familia es 
como algo fundamental dando un valor  funcional e integral en la formación 
de los individuos, asimismo refieren que la familia es  la célula fundamental 
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de la sociedad, en donde  se crea los valores, los principios y estructura 
adecuada en relación familiar.3 
 
La autoestima afecta los aspectos esenciales de la vida de todo individuo, 
así como la a adecuación a situaciones nuevas, niveles de ansiedad y 
adecuación otros, rendimiento escolar, relaciones interpersonales, consumo 
de drogas, embarazo en adolescentes. Esto se presenta con mayor énfasis 
en la etapa de, donde se debe tener mucha prioridad, toda vez que en esta 
etapa la falta de confianza en sí mismo ocasiona problemas serios, donde el 
25% tienen ganas de morir y el 26% se odia a sí mismo. Teniendo un 
porcentaje no muy superior del 27% los cuales confiesan que en ocasiones 
se encuentran sin esperanza.3 
 
Un estudio realizado de autoestima, en una población de 25.000 estudiantes 
en España, indica que el 38% de adolescentes enuncia que tienen poco de 
que enorgullecer, un 32% refiere que a veces piensa que es malo y que su 
vida no vale, así teniendo 28% el cual menciona que no le gusta su forma de 
ser, un 23% de jóvenes que le gustaría ser diferente y, por último, un 20% 
que cree que es fragil.6 
 
En el Perú, se realizó un estudio sobre la autoestima en una población de 
183 estudiantes de secundaria, donde un 59%  referían una autoestima 
media,  30%  de nivel baja y 11% indica una  autoestima alto, concluyeron 
que la mayoría de jóvenes   sienten escepticismo o desconfianza de su 
persona.1 Lo que le genera inseguridad, carencia de auto valoración, afecto, 
consigo mismo. 
 
Para enfermería que brinda atención a los usuarios en el contexto familiar es 
importante la funcionalidad familiar, a fin de poder determinar algún tipo de 
cuidados. Estos eventos críticos elevan la tensión del grupo familiar, 
generando desgastes de salud en el familiar, con mayor predisposición en los 
hijos quienes son los más afectados, pudiendo ocasionar una baja autoestima 
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y una mala relación infra familiar en los jóvenes, quienes se ven expuestos a 
diversos factores externos. 
 
Este presente trabajo de investigación, se plantea el estudio de funcionalidad 
familiar y autoestima en estudiantes del 5to. Grado de Secundaria del Centro 
Educativo José Andrés Razúri del Distrito de Ventanilla, con una alta tasa de 
incremento   de drogadicción y pandillaje con adolescente que se encuentran 
en alta taza de vulnerabilidad y con riesgo de hacer abandono escolar, es por 
ello que repercute las disfunciones en el hogar.  Mucho de estos jóvenes 
manifiestan que viven con sus padres, refieren que no están mucho tiempo ya 
que ellos trabajan y llegan tarde, del mismo modo refieren pasar más tiempo 
con sus amigos y asumen responsabilidades que no les corresponde dentro 
de sus hogares, los que les genera problemas, tanto en su entorno personal, 
familiar y social. 
 
1.2 TRABAJOS PREVIOS 
Siguenza W. (2015) realizó una investigación en Ecuador, con el objetivo de 
determinar el funcionamiento familiar según el Modelo Circumplejo de Olson 
a través de los componentes de cohesión y adaptabilidad que existe en 
niños. Metodología: Estudio cuantitativo, descriptivo con corte transversal. 
La muestra estuvo conformada por 153 padres de familia y 24 alumnos, de 
1ro. Al 7mo. Año de primaria.  La técnica fue la encuesta y el instrumento el 
APGAR familiar. Resultados: El 52.3% de las familias presentan una 
Adaptabilidad alta, significando una familia problemática, y una unión media 
del 40.5% considerada como familias juntas, siendo así el tipo de familia 
común entre los evaluados de “liosa- Unida” con el 26%.5 
 
Saínos G. (2014) realizó una investigación en México, con el objetivo de la 
funcionalidad familiar  que lleve se aplica el test de apagar y el FACESIII, 
ambos para evaluar la funcionalidad familiar  tuvo como muestra a 30 
pacientes  de dicha patología la cual se obtuvo una media  para la edad de 
20.4 años  se encuentra a tiempo de diagnóstico, una media  de 11.73 
meses; mediante el test FACESIII, se observa  el 50% de familias en rango 
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extremo, lo que indica disfunción familiar en rango extremo y con un 16.7 
como balanceadas, que indica funcionalidad familiar :con el test de apagar, 
se obtuvo con el 36.7% difusión familiar grave,46,7% con funcionalidad 
moderada, mientras que con el 16,7 se observa  funcionalidad familiar.6 
 
Madrigales C. (2012) realizó un estudio en Guatemala, con el objetivo de 
describir el Auto concepto que tienen los adolescentes comprendidos entre 
las edades de 14 a 18 años, cuya  muestra fue  50 adolescentes, los 
resultados fue 42% de la población de adolescentes mujeres entre las 
edades comprendidas entre 14 y 18 años maneja un Auto concepto medio, 
por ello se llevó a cabo un plan preventivo para la fomentación de un correcto 
Auto concepto en la personalidad de las adolescentes el cual fue terminado 
con resultados adecuados y favorables  tanto para la institución como para 
el investigador.7 
 
Horna B. (2016) realizó un estudio en Perú, con el objetivo de determinar la 
Funcionalidad familiar y la autoestima de escolares del nivel secundario de 
C.T.E. Jesús Obrero, Comas, estudio cuantitativo de diseño no experimental, 
cuya  población  estuvo conformada por 147 alumnos del 4to y 5to de 
secundaria, los  resultado fueron ,  55%  de los estudiantes  presentan una 
Funcionalidad normal según la dimensiones, no existe relación entre la 
funcionalidad familiar y la autoestima, en Adaptación  el 48,3%. En 
disfuncionalidad leve tenemos que las dimensiones Recepción y Ganancia 
obtuvieron un 57,1% y 45,6% respectivamente, asimismo la dimensión 
Ganancia obtuvo el mayor porcentaje en Disfuncionalidad grave con un 
17,7%. Obteniendo como resultado que un 44,2% de un nivel de autoestima 
Alta según la dimensión Autoestima Emocional, seguido por Autoestima de 
Competencia y Autoestima General con un 38,1% ambas. La dimensión dio 
un porcentaje más alto en Baja autoestima es Autoestima Física con un 
30,6%, seguido por la dimensión Autoestima en Relaciones con un 16,3%.8    
 
Morales P y Yanayaco N. (2015) realizaron un estudio en Perú, con el objetivo 
de determinar “Relaciones Intrafamiliares y Autoestima De Los Alumnos 
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Institución Educativa Estatal Francisco Vidal Laos Supe Pueblo 2015”. Para 
ello empleo el método de diseño no experimental, nivel correlacional, 
descriptivo de corte transversal.  Teniendo una población un total de 249 
estudiantes, se obtuvo unos resultados obtenidos con la hipótesis general la 
cual indica 199 niveles bajo, 50 medio y ninguno de nivel alto. En relaciones 
intrafamiliares se obtuvo 209 alumnos de nivel bajo, 38 con nivel medio y solo 
2 con nivel alto, es por ello llegan a la conclusión se puede confirmar que, 
según los resultados obtenidos, que si existe relación entre las Relaciones 
intrafamiliares y la Autoestima de los estudiantes.9 
 
Torrel M. y Delgado M. (2013) realizaron un estudio en Perú con el objetivo de 
conocer la asociación entre “El Funcionamiento familiar y depresión en 
adolescentes de la I.E. Zarumilla Tumbes”, mediante estudio cuantitativo, 
observacional, analítico, correlacional y transversal. Cuya muestra fue de 124 
adolescentes, el resultado obtenido fue 20,4% presenta depresión, 29% de 
adolescentes ha pensado suicidarse en alguna ocasión, 3,6% lo ha intentado 
y el 29% lo volvería hacer, donde existe una posible asociación entre el 
funcionamiento familiar y la depresión, concluye que la percepción de los 
niveles de funcionalidad familiar y su relación con la presencia o ausencia de 
depresión los estudiantes presenta relación significativa en la muestra 
estudiada. 10 
 
Carballo G. y Lezcano E. (2012) realizaron un estudio en  Perú  con el objetivo  
de identificar la relación existente entre el funcionamiento familiar y 
rendimiento académico en estudiantes de secundaria de la Institución 
Educativa 0292-Tabalosos”, mediante el  estudio   correlacional, de tipo 
transversal  y con el diseño no experimental, teniendo como  muestra 28 
estudiantes y sus familias, resultando que el nivel de funcionamiento familiar 
obtuvo un 57,1% para nivel de vulnerabilidad media, 32,1% nivel de 
vulnerabilidad de media y  menor, 7,1% de media a mayor y 3,6% en nivel de 
vulnerabilidad menor, siendo así el  nivel de rendimiento académico que fue 
un  50,0% bajo, un 42,9% medio y 7,1% con alto rendimiento académico, 
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concluyendo que no existió una relación entre funcionamiento familiar y el 
rendimiento académico.11 
 
1.3 TEORIA RELACIONADA AL TEMA: 
 
1.31. Funcionalidad familiar: 
Murray, considera que las familias son unidades complejas que están unidos 
por fuertes vínculos emocionales.  Las formas en que los miembros de una 
familia interactúan entre sí y en relación con el grupo en su conjunto se 
refiere a menudo como la dinámica familiar. Las tradiciones, estilos de 
comunicación, las pautas de comportamiento y la interdependencia 
emocional influyen en la dinámica entre los miembros de la familia.12 
❖ Familia funcional. 
 Es aquella que tiene límites semipermeables, es decir son capaces de 
establecer relaciones adecuadas con otros sistemas de su   entorno   
permitiendo   un   intercambio   selectivo   entre   sus integrantes y el mundo 
externo. Este tipo de familia se caracteriza por tener una buena 
comunicación entre sus miembros, los cuales expresan sin temor sus 
sentimientos e inquietudes favoreciendo así la cohesión de la familia. Esta 
familia tiene una alta capacidad de solución de problemas, ya que hay una 
participación unánime de sus miembros en la búsqueda de soluciones y a su 
vez recurre a redes de apoyo que le permitan disminuir la amenaza que 
atente contra su estabilidad familiar. 
❖ Familia disfuncional.  
Se caracteriza por tener los límites muy abiertos, de tal forma que permite el 
ingreso de elementos amenazadores a su estabilidad, o muy cerrados no 
permitiendo la interacción  de  la familia con otros sistemas. Este tipo de 
familia es muy conflictiva tanto en su interior como en su exterior, su 
comunicación no es adecuada, existe   desunión   familiar   y   posee   pobre   




Asimismo, para Smilkstein, la familia funcional es aquella que logra promover 
el desarrollo integral de sus miembros, así como un estado de salud 
favorable para ellos, donde cada uno de los integrantes manifiesta 
satisfacción en el cumplimiento der los parámetros básicos de la función 
familiar 
Calixta Roy en su teoría de la adaptación hace mención que la familia a pesar 
de constante intercambio con el medio al que está sometido diariamente en 
la sociedad, busca desarrollar las funciones y roles   dentro de un proceso 
de cambio continuo.13 
Por ello Roy inspirándose en diferentes teoristas relacionadas con 
enfermerías, formulo su teoría de la adaptación, donde menciona que la 
adaptación es muy importante en la familia, para un buen funcionamiento  
familiar.13   
Los parámetros que miden el Apgar Familiar, son muy  claros según 
Hernández  A., Rebustillo G., Danauy M, debido a que la disfuncionalidad 
familiar y la ausencia de ambos padres, los cuales son factores  que asocian 
al riesgo suicida, al igual que el de la impulsividad y  de los trastornos 
afectivos como  las enfermedades psicopatológicas.22 Cabe recalcar que el 
Apgar familiar no constituye un instrumento que adopte la familia como 
unidad de análisis, sino el sujeto como punto de partida y la imagen que éste 
tiene de su familia. Sin Embargo, el Apgar Familiar tiene las siguientes 
dimensiones que son: adaptación, recepción de información, ganancia o 
crecimiento, afecto y comunicación afectiva.14 
 
Dimensiones de las dinámicas familiares: 
Entre los indicadores más utilizados para valorar la dinámica familiar, 
podemos señalar los siguientes: la adaptabilidad o flexibilidad, la cohesión, 
el clima emocional y la comunicación. 
 
❖ La adaptabilidad. 
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Funcionalidad familiar hace a la utilización de un patrón organizacional para 
lograr un objetivo en común.se caracteriza porque existe un estado 
apropiado de salud familiar y sus integrantes.   Es así que se puede fomentar 
el desarrollo integral de los miembros, adquirir un estado de salud adecuado, 
sin embargo la funcionalidad familiar no se puede definir  como algo estable,  
sino como un  crecimiento favorable a la salud de sus integrantes, porque es 
indispensable que cuentan con limites ,roles comunicación afectiva y la 
capacidad de adaptabilidad  de cambio.14 
Según la adaptabilidad de la familia se puede clasificar al tipo familiar como: 
Familia Rígida: Se caracteriza   por tener   un liderazgo   autoritario, fuerte   
control parental, la disciplina es rígida y su aplicación severa, es autocrática. 
En este tipo de familia los padres imponen las decisiones, los roles están 
estrictamente definidos y las reglas y normas se hacen cumplir 
estrictamente. 
Familia estructurada: Caracterizada por un liderazgo autoritario, siendo 
algunas veces igualitario. La disciplina rara vez es severa, es un tanto 
democrática, los padres toman las decisiones, los roles están establecidos, 
pero pueden compartirse, y las reglas y norma se hacen cumplir firmemente 
y pocas cambian. 
Familia caótica: Caracterizada por un tipo de liderazgo limitado o ineficaz, 
la disciplina es poco severa las decisiones parentales son impulsivas, hay 
falta de claridad en los roles y hay frecuentes cambios en las reglas, que se 
cumplen sin consistencia. 
Familia flexible: Existe liderazgo autoritario, siendo algunas veces 
igualitario, la disciplina es algo severa pero negociable, usualmente es 
democrática, comparten los roles y las reglas se hacen cumplir con 






De información: es aquella que cada miembro de la Familia (padres e hijos) 
al relacionarse dan lugar a que se construya la socialización en las que 
involucra las habilidades y competencias en las que los preparan para su 
vida en sociedad. 
❖ Ganancia o crecimiento:  
Esta dimensión trae consigo el desarrollo del adolescente en cuanto a su 
funcionalidad familiar, repercutiendo así en el crecimiento de la familia en 
relación padre-hijo. 
❖ Afecto:  
Nos muestra una dimensión parenteral con claridad y menor controversia en 
el desarrollo del adolescente. Siempre se a sabido que durante la infancia el 
cariño y apoyo eran fundamental, teniendo así que durante la pubertad 
deberá ser igual o mayor el afecto mostrado por los padres hacia sus hijos. 
❖ Cohesión: 
Es una de las dimensiones centrales de la dinámica familiar y puede ser 
definida a partir de los vínculos emocionales que los miembros de una familia 
establecen entre sí. Cuando la cohesión es estrecha favorece la 
identificación física y emocional y el establecimiento de sólidos vínculos y un 
fuerte sentimiento de pertenencia con el grupo familiar en su conjunto. La 
comunicación familiar refleja los patrones de interacción a través de los 
cuales los miembros de una familia interactúan, intercambian mensajes con 
contenidos afectivos, informativos o normativos. La adecuación o 
inadecuación de los patrones comunicativos familiares juega un rol principal 
en la funcionalidad o disfuncionalidad de la misma.14 








✓ Extrema separación emocional. 
✓ Falta de lealtad familiar. 
✓ Poca interacción entre sus miembros  
✓ Toma de acciones independientes- 
- Familia separadas: 
✓ Hay separación emocional 
✓ Se prefiere los espacios individuales  
✓ Algunas veces correspondencia afectiva 
- Familia conectada: 
✓ Hay cercanía emocional 
✓ Lealtad familiar esperada 
✓ Interacción afectiva   
- Familia aglutinada: 
✓ Cercanía emocional extrema   
✓ El involucramiento es simbólico 
✓ Interés se focaliza dentro de la familia. 
✓ Las decisiones están sujetas al de grupo 
 
La funcionalidad familiar se adquiere cuando los objetivos familiares y 
funciones básicas se logran adecuadamente, y se logra formar nuevos 
individuos a la sociedad en una virtuosa, mediante comunicación adecuada   
y el importante respeto a las relaciones intrafamiliares. 14 
Martínez. Define Funcionalidad familiar con adolescentes en distintos 
entornos, determina que requieren ser extendido debido a que una gran 
parte del desarrollo de la persona   sucede en esta etapa de la adolescencia, 
siendo así que en cada familia tienen sus propias características, estructuras 
y recursos así resolver sus crisis. La funcionalidad familiar es un proceso 
constante cambio que pueden facilitar y promover la adaptación de la familia 
a una situación determinada, estableciéndose a no ser un recipiente pasivo 




Friedman menciona que toda familia debe vivir en armonía, aunque siempre 
existen percances que atenten contra la armonía de hogares, las cuales 
atentan contra la solidez y la felicidad de las familias, dándose así la 
necesidad de buscar soluciones que logren mantener el equilibrio dentro de 
las familias. Estas posibles crisis que se extiende y agrava la funcionalidad 
por diversos factores suicidas, esto puede ser consecuencia de la falta de 
comunicación y de crecimiento familiar, lo que puede empeorar la situación; 
por lo tanto, surgen sentimientos de culpa, acusaciones y critica.16 
G. Smilkstein, determina que una familia funcional es aquella que logra 
promover el desarrollo integral de sus miembros, así como un estado de 
salud favorable para ellos, donde cada uno de los integrantes manifiesta 
satisfacción en el cumplimiento de los parámetros básicos de la función 
familiar.17 
Jiménez T.  Manifiesta Cuando los miembros enfrentan problemáticas 
complejas que obstaculizan su desarrollo y la salud de sus integrantes, es 
cuando se ve comprometida su funcionalidad familiar.18  
1.3.2 Teoría relacionadas al tema  
      1.31. Autoestima. 
La autoestima es una necesidad psicológica   que hemos de cubrir para 
alcanzar un desarrollo anímico con nuestra personalidad.19 
Coopersmith considera que la autoestima es la evaluación que el individuo 
hace y mantiene por costumbre sobre sí mismo, expresa una actitud de 
aprobación e indica el grado en el que el individuo se cree capaz, importante, 
exitoso y valioso.  Es decir, es el juicio personal de valor que se expresa en 
las actitudes que el individuo mantiene acerca de sí mismo.  La autoestima 
es la abstracción  que  el  individuo  hace  y desarrolla acerca de sus 
atributos, capacidades, objetos y actividades que posee o persigue;  esta 
abstracción  es representada  por el símbolo  Mí, que consiste en la idea que 
la persona tiene sobre sí misma.20 
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 Para Rosenberg la autoestima en términos similares a Coopersmith,  es  
decir  como  una  actitud  positiva  o  negativa  hacia  un objeto   particular,   
en   concreto   el   yo.   La   autoestima   baja   sugiere auto rechazo, 
autodesprecio y autoevaluación negativa.20 
Así mismo, las diferentes definiciones sobre autoestima, abren dos grandes 
vertientes: la que hace referencia al propio sujeto en cuanto a una mera 
autopercepción – Actitud y sentimiento hacia sí mismo – y la otra con un 
sentido más social considerando la forma como creemos que somos 
evaluados por los demás. A la primera se le puede considerar en un sentido 
individual, mientras que, a la segunda, más hacia lo social o lo colectivo. 20 
 (OMS) define la adolescencia como la etapa que transcurre entre los 11 y 
19 años. Con cambios en el aspecto fisiológico, cambios estructurales 
anatómicos y modificación en el perfil psicológico y de la personalidad; Sin 
embargo, la condición de la adolescencia no es uniforme y varía de acuerdo 
a las características individuales y de grupo. 2  
Tipos de autoestima 
Según Branden menciona que la autoestima es parte de la personalidad 
única y está profundamente marcada por la condición de género que 
determina en gran medida la vida individual y colectiva de las mujeres y 
hombres, tanto de manera positiva como de forma nociva. Al respecto 
podemos decir que la autoestima es la composición experiencial constituida 
por percepciones que se refieren al yo, a las relaciones con los demás, con 
el medio y la vida en general. Así considerando que la autoestima de cada 
individuo deberá encontrar un equilibrio para lograr su estima, llevando así a 
una armonía hacia sí mismo con frases alentadoras y positivas de sí mismo. 
Por tanto, Branden clasifica la autoestima en: baja autoestima y alta 
autoestima. 21 
- Baja autoestima, la cual se indica como que una persona carece de 
respeto de sí mismo, no reconociendo sus virtudes, no percibiendo sus 
necesidades y deseos, al punto de no confiar en su persona para ganarse 
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la vida o no poder enfrentar los desafíos que nos coloca en nuestro 
camino el destino. 
- Alta autoestima, se considera cuando el individuo tiene seguridad en 
sus decisiones, fe en sí mismo y cree en sus ideales, teniendo una mente 
positiva hacia las adversidades que le ocurran y las cuales salen éxitos 
de ellas. 
- Autoestima media o relativa: Es aquella que se caracteriza por ser alta 
en confianza por sí mismo. En este tipo de autoestima, se tiene cierto tipo 
de dependencia hacia los demás, de su valoración y comentarios; por ello 
la autoestima puede afectarse, pues al recibir una buena crítica esta hará 
que su autoestima suba, pero una mala valoración servirá para la 
confianza en su misma decaiga.21 
 
Sánchez manifiesta que la autoestima baja tiene consecuencias muy 
negativas para la persona. Conviene ser consciente de los problemas para 
intentar solucionarlos. Así mismo los pensamientos negativos que tiene de 
su propia persona puede conllevan a tener la percepción que el mundo es 
un lugar triste y desagradable en el que todo saldrá mal. Llegando a tener 
actitudes o posturas que indican la autoestima baja las cuales se puede 
diferenciar para lograr identificar una baja autoestima: Autocrítica, 
Hipersensibilidad a la crítica, Indecisión crónica, Deseo innecesario por 
complacer, Perfeccionismo, Culpabilizarían, Hostilidad y Pesimismo 
Adolescente.22 
En la etapa escolar la autoestima constituye una importante variable ya que 
la escuela se presenta como un centro propicio para el desarrollo vinculo-
afectivo entre los compañeros y maestros. 23 Se considera las dimensiones 
para autoestima, la cual menciona  García que es autoestima física, 
autoestima general, autoestima de competencia académica, autoestima 
emocional y autoestima de relaciones.24 
 
Dimensiones de la autoestima: 
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- Autoestima física: esta dimensión pretende evaluar la opinión que 
tienen los alumnos respecto a su presencia corporal. 
- Autoestima general: recoge las percepciones que tienen las personas 
en general se su propia personalidad 
- Autoestima de competencia académico/intelectual: son las 
autopercepciones que cada alumno tiene de su rendimiento y sus 
capacidades en relación a lo académico e intelecto. 
- Autoestima emocional: es referida a como se perciben las personas en 
diversas situaciones la cuales provocan estrés en la persona, usando 
como medida relevante la respuesta de los sujetos en forma integral y 
con capacidad del autocontrol frente a decisiones difíciles que pueda 
enfrentar en la vida cotidiana. 
- Autoestima de relaciones con otros significativos: es la percepción 
que tiene los adolescentes en respecto a sus relaciones con los padres y 
con los profesores. Dentro del hogar y de la escuela se encuentran las 
figuras que aportan de primera mano a los jóvenes la correcta imagen 
que influyen en la percepción de sí mismos.  
Por lo tanto, haciendo así que la imagen personal o autoestima física se refiere 
a la representación mental realizada del tamaño, figura y de la forma de 
nuestro cuerpo; es decir, como lo vemos y como creemos que los demás lo 
ven. Teniendo así los Cambios físicos en la adolescencia, los cuales se 
experimenta cuando el niño(a) va perdiendo su cuerpo infantil y aparece la 










1.4FORMULACION DEL PROBLEMA  
Conforme a los antecedentes mencionados surge la siguiente interrogante al 
respecto: 
¿Cuál es la relación entre la funcionalidad familiar y la autoestima en estudiantes 
del 5° grado de secundario del centro educativo 5122 José Andrés Razúri Estévez 
Pachacutec 2017? 
1.5 Justificación de estudio. 
El presente trabajo de investigación es de vital importancia debido que no hay 
suficientes investigaciones sobre la relación de funcionalidad familiar y autoestima  
adoptados en los jóvenes  estudiantes de 5to grado de secundaria. 
Que en  que en nuestra sociedad dinámica, se viene percibiendo  el  incremento de 
pandillaje, drogadicción y  delincuencia, siendo  población joven la mayor 
predispuesta a delitos y conductas  antisociales, ya no solo se trata de la generación 
adulta joven si no cada día más, los adolescentes  se involucran en estos actos 
delictivos, conllevando así a una gran deserción escolar, poca relación cordial con 
sus pares, embarazos en adolescentes, todo esta conducta negativa, se puede 
deducir que es debido al poco aprecio que tienen estos jóvenes hacia sí mismo y  
la falta de confianza en su persona, conllevando en su totalidad a la 
disfuncionalidad de los hogares;  los hogares disfuncionales en su mayoría  son los 
impulsores para ellos, en no tener una figura de autoridad, ser permisivos, o realizar 
abandono moral a los jóvenes quienes tienen que asumir roles en el hogar que no 
les compete, en los hogares existe carencia de atención, afecto, funcionabilidad 
familiar, comunicación asertiva hasta incluso mala calidad de vida; por consiguiente 
se realizara este trabajo con  el fin de determinar la existencia de la relación de la 
funcionalidad familiar y autoestima en los adolescentes del  centro educativo 5122 
José Andrés  Razúri Estévez, queriendo lograr identificar con precisión si en esta 





Así mismo, los resultados obtenidos de este trabajo ayudaran a reforzar aquellas 
dudas con relación a los conocimientos de este tema dirigido no solo a la familia, 
sino al personal de salud con la finalidad que pueda contribuir a mejorar las 
relaciones intrafamiliares, sobre todo. En la adolescencia donde es una etapa 
donde fortalecen su autoestima. 
 
HIPOTESIS 
Existe una relación directa entre funcionalidad familiar y autoestima en los 
adolescentes del 5to Grado de secundario del centro educativo 5122 José Andrés 
Razúri Estévez Pachacutec 2017? 
 
OBJETIVO 
1.7.1 Objetivo General: 
• Determinar la relación entre la funcionalidad familiar y el nivel de autoestima 
de escolares de 5to° grado secundario del centro educativo 5122 José 
Andrés Razúri Estévez, Pachacutec- 2017. 
1.7.2 Objetivos Específicos: 
• Identificar nivel de funcionalidad familiar en los escolares de 5to secundario 
según se encuentra disfunción severa, disfunción moderada, disfunción leve 
y normal. 
• Identificar nivel de autoestima en los estudiantes de 5to grado de segundaria   
nivel alto, medio y bajo. 
 
• Identificar el nivel de autoestima en los escolares de 5°grado secundario 
según las dimensiones de autoestima general, autoestima física, autoestima 








2.1. DISEÑO DE INVESTIGACION 
 
La presente investigación de tipo cuantitativo, de acuerdo con Hernández y 
Fernández, Baptista se menciona que el investigador emplea sus diseños para 
analizar la autenticidad de diseño no experimental: no se manipula las variables y 
se teniendo en cuenta el entorno natural. 
 
2.2  Variable y Operacionalización 
 
Variable 1: Funcionalidad familiar  


















La funcionalidad familiar 
es un proceso constante 
cambio que pueden 
facilitar y promover la 
adaptación de la familia 
a una situación 
determinada. (Martínez) 
Para fines de este estudio se 
determinan aplicar el instrumento 
APGAR familiar creado por Smilkstein. 
El cual se utilizó la escala de Likert   la 
cual mide:     
0: nunca 
1: casi nunca  
2: algunas veces 
3: casi siempre  
4: siempre 
La escala final de la variable será: 
Normal               : 17-20 puntos. 
Disfunción leve   : 16-13 puntos. 
Disfunción moderada: 12-10 


































La autoestima es parte de la 
personalidad única y está 
profundamente marcada por 
la condición de género que 
determina en gran medida la 
vida individual y colectiva de 
las mujeres y hombres, tanto 





 Se determina aplicar el 
instrumento de medición de 
Coopersmith y valorar   el nivel 
de alto medio y bajo de 
autoestima  
En la cual se medirá con la 
escala de Likert en las cuales 
son: 
4: siempre 
3: casi siempre        
2: pocas veces   
1: nunca            




Bajo: 5 _29 









➢ Estado físico  
AUTOESTIMA GENERAL 
➢ Comportamiento 
➢ Opinión social 
➢ Autopercepción 
➢ Retención  
AUTOESTIMA EMOCIONAL 
➢ Nerviosismo  
➢ Actitud negativa 





















2.3 POBLACION Y MUESTRA 
2.3.1 Población 
Estudiantes de secundaria de la institución educativa 5122 José Andrés Razúri 
Estévez Ventanilla. Que asciende a un total de 120 alumnos. 
     2.3.1Muestra  
Determinar por 92 alumnos de secundaria   que estudian en la institución educativa 
5122 José Andrés Razúri Estévez Ventanilla.  Para ello se aplicó la fórmula: 
  
(N) (Z)2  * (p.q) 
(N-1) (e)2 + (Z)2 (p.q) 
 
Donde: 
N = 12 
Z2= 95% = 1.960 
p = 0.50 
q = 0.50 
e = 0.05 
ASIMISMO, SE APLICÓ EL MUESTREO DESPROPORCIONADO 
 POBLACION % MUESTRA  
5TO A 35 29% 26  
5TO B 25 21% 19  
5TO C 30 25% 23  
5TO D 30 25% 23  







Criterios de inclusión y exclusión  
- Criterios de inclusión 
❖ Alumnos registrados en la nómina de alumnos 
- Criterios de exclusión  
❖ Alumnos que no asisten a clase  
❖ Alumnos que dejaron de estudiar  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Para el desarrollo de la investigación se utilizó la técnica de la entrevista y en base 
a las dos variables, se aplicaron los instrumentos. Para la primera variable 
“Funcionalidad familiar”, se aplicara un cuestionario del Apgar Familiar, la cual consta 
de cinco dimensiones adaptación, recepción, ganancia o crecimiento, apoyo familiar, 
afecto y resolución, el cual consta de 10 ítems, tipo escala Likert, con cuatro 
alternativas de respuesta: 0: nunca 1: casi nunca 2: algunas veces3: casi siempre 4: 
siempre. 
Este instrumento fue recopilado del Apgar Familiar:   fue de origen reciente, habiendo 
sido diseñado en 1978 por el doctor Gabriel Smilkstein.  La validación inicial del 
Apgar familiar mostro un índice de correlación que oscilaban entre  0.71 y 0.83. Para 
diversas realidades. 
Para la segunda variable de “Autoestima”, se utilizó el instrumento de Coopersmith. 
Este instrumento identifica la percepción que tiene la persona de sí mismo. El 
instrumento consta de las siguientes dimensiones: Autoestima física, Autoestima 
general, Autoestima de competencia académico/intelectual, Autoestima emocional, 
Autoestima de relaciones con los otros. Está conformado por 19 items, con una 
medición tipo escala Likert con 4 alternativas de respuestas: Tiene 1: Nunca 2: Pocas 
Ve ces 3: Casi Siempre, 4: Siempre, con una confiabilidad de Alfa de Cronbach 0,70.  
Los instrumentos fueron sometidos nuevamente a un juicio de 3 expertos, donde 
todas las alternativas tuvieron un resultado menor a 0,04 Así mismo la confiabilidad 





2.5 METODOS DE ANALISIS DE DATOS  
Después de la aplicación de encuestas a los estudiantes de 5to grado de secundaria 
del colegio Andrés Razúri, lo cual se llevó a realizar el baseado de datos  en el 
programa SPSS23, esto fue realizado con el fin de obtener los datos estadísticos de 
esta investigación,  así se obtuvo las tablas y gráficos estadísticos, asimismo se tuvo 
en cuenta las significancias del 0.5.  
2.6 ASPECTOS ÉTICOS  
En el presente estudio de investigación se utilizarán procedimientos los cuales se 
siguió en la investigación no violentar con la seguridad de los entrevistados. Los 
resultados de la investigación serán realizados de modo transparentes y abierto para 


























RELACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y NIVEL DE 
AUTOESTIMA EN ESTUDIANTES DE 5TO GRADO DE SECUNDARIA 









Rho de Spearman Autoestima Coeficiente de correlación 1,000 ,118 
Sig. (bilateral) . ,263 
N 92 92 
Funcionalidad familiar Coeficiente de correlación ,118 1,000 
Sig. (bilateral) ,263 . 
N 92 92 
 
Fuente: Instrumento  aplicado a estudiantes: Ninanya-2017 
 
 
De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta  se presentan los estadísticos 
en cuanto al grado de correlación entre las variables determinado por el Rho de 
Spearman, éste indica que el coeficiente de correlación es de 0,118, lo que significa 
la existencia de una relación muy baja  entre las variables, autoestima y funcionalidad 
familiar  y un p 0,263 > 0,05 (grado de significación estadística), que implica rechazar 
la hipótesis alterna  y   aceptar la hipótesis nula Se concluye que: No existe   relación 
directa entre funcionalidad familiar y autoestima en los adolescentes del 5to Grado 







NIVEL DE AUTOESTIMA EN ESCOLARES DE 5TO° GRADO DE SECUNDARIA 




 Fuente: escala de autoestima de Coopersmith aplicada estudiantes 5to de 
segundaria: Ninanya-2017 
En el grafico 1 se puede observar que del 100% de los escolares de 5to°  grado de 
secundaria el 45,7% (42) tienen autoestima alta, seguido el 29,3% (27) tienen 












NIVEL DE FUNCIONALIDAD FAMILIAR EN ESCOLARES DE 5TO°  GRADO DE 
SECUNDARIA DEL CENTRO EDUCATIVO 5122 JOSÉ ANDRÉS RAZÚRI 




Fuente: elaboración propia  
En el grafico 2 se puede observar que del 100% de los escolares de 5to°  grado de 
secundaria el 38,5% (42) tienen un nivel de funcionalidad familiar normal, el 31,9% 
(27) tienen disfuncionalidad familiar leve, y el 14.3% (23) tienen disfuncionalidad 










La familia es considerada a nivel   mundial como una fuente esencial en la 
sociedad, la funcionalidad promueve la adaptación de todos los miembros 
de la familia a distintos cambios físicos y emocionales donde busca 
participar en la sociedad. 
 
EL presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la 
relación entre funcionalidad familiar y el nivel de autoestima   de 5to de 
segundaria de la Institución Educativa José Andrés Estévez ventanilla 
Pachacutec. Cabe mencionar que se realizó un muestreo estratificado 
desproporcional en el 5to grado de secundaria. En base al objetivo general 
de la presente investigación se encontró que no existe relación entre las 
dichas variables determinan por el Rho de Spearman, este indica que el 
coeficiente de correlación es de 0, 118, lo que significa una relación muy 
baja entre las variables, y un P 0,0263 >0,05 que rechazar la hipótesis 
alterna y aceptar la hipótesis nula es decir que no existe relación directa  
entre funcionalidad familiar y autoestima en los estudiantes del 5togrado 
de secundaria. 
 
Respecto a la autoestima se encontró un alto porcentaje de Los resultados 
obtenidos en este presente trabajan de investigación con 45.7 % (42 
estudiantes) presentan un nivel de autoestima alta y 25% (23 
adolescentes) autoestima media y el 29,3% (27) baja autoestima, el cual 
indica que casi la mitad de los estudiantes presentan una alta autoestima. 
Esto es de suma importancia y de mucha ayuda al estudiante para su 
bienestar saludable y psicológico, para cumplir los roles de acuerdo a su 
edad por tanto el estudiante con baja autoestima, está más predispuesto 
a realizar actos antisociales que pueden afectar su saluda pudiendo dañar 





       Coopersmith considera que la autoestima es la evaluación que el 
individuo hace y mantiene por costumbre sobre sí mismo, expresando una 
actitud de aprobación e indicando el grado en el que éste se cree capaz, 
importante, exitoso y valioso. En otras palabras, es el juicio personal de 
valor que se expresa en las actitudes que el individuo mantiene acerca de 
sí mismo. Por todo aquello la autoestima es importante porque la 
valoración de sí mismo es la fuente de la salud mental. Y es fundamental 
para el crecimiento armónico de la salud humana, ya que su presencia 
asegura recursos y los potencia, en la vida personal, para hacer frente a 
los conflictos, enfermedades y otros desafíos de la vida. 
 
La investigación que realizo Horna B. (en Lima en 2016)8 sobre la 
funcionalidad y autoestima en estudiantes nuestra que el 44%de 
estudiantes tienen una alta autoestima la cual tiene una similitud a la 
presente investigación, donde el 45,7% estudiantes tienen una autoestima 
elevada. Estos resultados se oponen el estudio realizado por Morales y 
Yanayaco, quienes encontraron que si existe una relación moderada entre 
las variables estudiadas.  Ellos manifiestas que el valor es muy importante 
en los individuos como ser humano, por lo tanto, debemos brindar apoyo 
a los jóvenes que sus experiencias generen confianza, positivismos y 
orgullo.  
 
Ahora si bien es cierto que no existe una relación entre funcionalidad 
familiar y autoestima en el presente trabajo de investigación esto podría 
responder a que la adolescencia por ser una etapa importante y dificultosa 
en su vida   en el cual podrían estar influenciado, para obtener estos 
resultados. Contar con un tutor que sensibilícese a dicho estudiantes      
proporciona un clima donde favorezca la integridad, el amor propio y la 
responsabilidad.  
 En cuanto a la se funcionalidad familiar observa que los niveles de 
funcionalidad familiar de donde se aprecia que el 38.5 % de los 
adolescentes  encuestados del 5to Grado de secundario  se observa los 
resultados  funcionalidad normal,  así mimo  el 31,9 %                 encuestados 
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se obtiene un resultados de  disfunción leve y el 14,3 %  disfunción 
moderada  y 15,5 % disfuncionalidad severa. Obteniendo estos resultados 
de   los parámetros que mide el Apgar familiar son muy significativas según 
Hernández A. Rebustillo G., Danauy M, que mencionan que la   
disfuncionalidad familiar   y la carencia de los padres, los cuales son 
factores que conllevan a trastornos afectivos en las enfermedades 
psicopatológicas.26  
  
Para este caso no solo son los padres que podrán encargar de guiar este 
proceso también requiere de un profesional de salud de enfermería   para 
una buena orientación tanto en el adolescente y la familia en forma 
específica para este grupo. 
 
Los adolescentes en esta etapa están sometidos a muchos cambios tanto 
físicos como emocionales, a su vez fortalece el autoestima formando su 
personalidad, siendo conocedores es importante trabajar directamente con 
los padres para mejorar el sistema familiar en cada hogar  y coordinar con 





❖ El nivel de autoestima de los adolescentes su mayoría es alto (47%) 
lo que genera que la   Institución Educativa José Andrés Razúri 
Estévez presenta en su este grupo tenga mejor aceptación de su 
imagen corporal, facilidad de relacionarse, confianza en sí mismos 
y haber desarrollado la capacidad de liderazgo. 
 
❖ El tipo de funcionalidad familiar que predomina en la Institución 
Educativa José Andrés Razúri Estévez en los estudiantes es una 
funcionalidad normal, donde las familias se caracterizan por su 
flexibilidad, participación de la familia al tomar decisiones y el 




❖ No Existe una relación significativa entre las variables nivel 
funcionalidad familiar y autoestima de los estudiantes, la Institución 






1.  La institución educativa debería Promover la implementación de un 
consultorio de profesional de la salud enfermera y psicología a , a fin 
fortalecimiento  en las relaciones  familiares  que favorezcan  el buen 
desarrollo emocional  de los estudiantes. 
 
2.  El profesional de enfermería del Centro de salud Santa Rosa 
Pachacutec debería coordinar para desarrollar talleres informativos y 
demostrativos que permiten a los estudiantes y a la familia desarrollar 
sus habilidades y capacidades para fortalecer el vínculo familiar. 
 
3. El profesional de psicología del centro de salud santa rosa de Pachacutec 
debería coordinar con el director del centro educativo, para desarrollar 
sesiones educativas de la autoestima, para fortalecer ideas al estudiante.  
 
4. El centro educativo debería acordinar   con los actores de la comunidad 
de tal manera que se cumplan la atención integral del adolescentes en 
los centros y puestos de salud para si los jóvenes  sean evaluados  sobre 
todo en los que viven en familia disfuncionales y jóvenes que piensan  
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INSTRUMENTO DE APFAR FALIMIAR  
Estimado estudiante toda información que nos brinda en esta encuesta será confidencial, los 
resultados serán usados únicamente a fines de la investigación. 







Fecha:  GRADO: 




INSTRUCCIONES DE AUTOESTIA 2 
Estimado estudiante toda información que nos brinda en esta encuesta será 
confidencial, los resultados serán usados únicamente a fines de la investigación.                                                                               




   
(4)= siempre           (3)= casi siempre.         (2)= pocas veces             (1)= nunca 
Datos generales: 
Fecha:  GRADO 
Edad:  SEXO: 
1.- Hago muchas cosas mal. 4 3 2 1 
2.- A menudo el profesor me llama la atención sin razón. 4 3 2 1 
3.- Me enfado algunas veces. 4 3 2 1 
4.- En conjunto, me siento satisfecho conmigo mismo. 4 3 2 1 
5.- Soy un chico/a guapo/a. 4 3 2 1 
6.- Mis padres están contentos con mis notas. 4 3 2 1 
7.- Me gusta toda la gente que conozco. 4 3 2 1 
8.- Mis padres me exigen demasiado en los estudios. 4 3 2 1 
9.- Me pongo nervioso cuando tenemos examen. 4 3 2 1 
10.- Pienso que soy un chico/a listo/a. 4 3 2 1 
11. -A veces tengo ganas de decir palabrotas y lisuras. 4 3 2 1 
12. -Creo que tengo un buen número de buenas cualidades. 4 3 2 1 
13.- Soy bueno/a para las matemáticas y los cálculos 4 3 2 1 
14.- Me gustaría cambiar algunas partes de mi cuerpo. 4 3 2 1 
15.- Creo que tengo un buen físico. 4 3 2 1 
16.- Muchos de mis compañeros dicen que soy torpe para los 
estudios. 












































17.- Me pongo nervioso/a cuando me pregunta el profesor 4 3 2 1 
18.- Me siento inclinado a pensar que soy un/a fracasado/a en todo. 4 3 2 1 
19.- Normalmente olvido lo que aprendo. 4 3 2 1 
48 
 
ANEXO  03 
   
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 
 N % 
Casos Válidos 15 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 15 100,0 




Estadísticos de fiabilidad 





Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 







Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
cuando algo me preocupa, 
puedo pedir ayuda a mi 
familia 
5,40 4,829 ,846 ,886 
me gusta la manera como mi 
familia habla y comparte los 
problemas conmigo 
5,00 6,714 ,652 ,921 
me gusta como mi familia 
me permite hacer cosas 
nuevas que quiero 
4,93 4,495 ,864 ,890 
me gusta lo que mi familia 
hace cuando estoy triste, 
feliz, molesto, etc. 
5,60 5,971 ,876 ,883 
me gusta como mi familia y 
yo compartimos tiempo 
juntos 





Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 15 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 15 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 






























Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,752 19 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Hago muchas cosas mal. 39,07 10,067 ,895 ,686 
A menudo el profesor me llama 
la atención sin razón. 
37,07 11,352 ,217 ,768 
Me enfado algunas veces. 39,53 13,267 ,000 ,755 
En conjunto, me siento 
satisfecho conmigo mismo. 
39,07 12,210 ,219 ,752 
Soy un chico/a guapo/a. 39,27 12,638 ,129 ,757 
Mis padres están contentos con 
mis notas. 
39,53 13,267 ,000 ,755 
Me gusta toda la gente que 
conozco. 
38,00 10,429 ,771 ,699 
Mis padres me exigen 
demasiado en los estudios. 
39,53 13,267 ,000 ,755 
Me pongo nervioso cuando 
tenemos examen. 
39,33 12,810 ,096 ,758 
Pienso que soy un chico/a 
listo/a. 
38,53 13,267 ,000 ,755 
A veces tengo ganas de decir 
palabrotas y lisuras. 
36,67 12,667 ,190 ,751 
Creo que tengo un buen 
número de buenas cualidades 39,27 12,781 ,084 ,761 
Soy bueno/a para las 
matemáticas y los cálculos 
37,87 11,981 ,310 ,743 
Me gustaría cambiar algunas 














cuadrática Q de Cochran Sig 
Inter sujetos 9,775 14 ,698   
Intra sujetos Entre elementos 281,600 18 15,644 233,831 ,000 
Residuo 43,558 252 ,173   
Total 325,158 270 1,204   
Total 334,933 284 1,179   
Media global = 2,13 
Creo que tengo un buen físico. 
38,53 13,267 ,000 ,755 
Muchos de mis compañeros 
dicen que soy torpe para los 
estudios. 
36,73 11,495 ,570 ,724 
Me pongo nervioso/a cuando 
me pregunta el profesor 38,47 7,981 ,803 ,676 
Me siento inclinado a pensar 
que soy un/a fracasado/a en 
todo. 
36,53 13,267 ,000 ,755 
Normalmente olvido lo que 
aprendo. 




MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMA 
 
OBJETIVO  VARIABLE E INDICADOR 
Problema 
General 










familiar y la 
autoestima en 
estudiantes 










Determinar la relación entre la funcionalidad 
familiar y el nivel de autoestima de escolares 
de 5to° grado secundario del centro educativo 





Variable 1  
Funcionalida






























Escala de Medición  
Normal 17-20  





menor de 0 igual a 9. 
Objetivo especifico      
Identificar nivel de funcionalidad familiar en 
los escolares de 5to secundario según se 
encuentra disfunción severa, disfunción 
moderada, disfunción leve  y normal. 
 
 
Identificar el nivel de autoestima en los 
escolares de 5°grado secundario según las 
dimensiones de autoestima general, 
autoestima física, autoestima de emocional, 



























5 Autoestima de 














































































92 92 92 92 92 92 
Perdidos 
0 0 0 0 0 0 
Percentiles 5 
38,0000 7,0000 5,0000 4,00000 7,6500 7,0000 
10 
40,0000 8,0000 5,0000 4,00000 8,0000 8,0000 
15 
42,0000 9,0000 5,0000 5,00000 8,9500 8,0000 
20 
42,6000 10,0000 6,0000 5,00000 9,0000 8,0000 
25 
43,0000 10,0000 6,0000 5,00000 9,2500 9,0000 
30 
43,9000 10,0000 6,0000 6,00000 10,0000 9,0000 
35 
44,0000 11,0000 6,0000 6,00000 10,0000 9,0000 
40 
45,0000 11,0000 6,0000 6,00000 10,0000 10,0000 
45 
45,0000 11,0000 6,0000 6,00000 11,0000 10,0000 
50 
46,0000 11,0000 7,0000 7,00000 11,0000 10,0000 
55 
47,0000 12,0000 7,0000 7,00000 11,0000 10,0000 
60 
47,0000 12,0000 7,0000 7,00000 11,0000 10,0000 
65 
47,0000 12,0000 7,0000 8,00000 12,0000 11,0000 
70 
48,0000 12,0000 8,0000 8,00000 12,0000 11,0000 
75 
48,7500 12,7500 8,0000 8,00000 12,0000 11,0000 
80 
49,0000 13,0000 8,0000 9,00000 13,0000 11,0000 
85 
50,0000 13,0000 9,0000 9,00000 13,0000 12,0000 
90 
51,0000 13,0000 10,0000 9,70000 13,0000 12,0000 
95 







Yo: Belissa Ninanya mucha con D.N.I 43520248, estudiante de la carrera profesional 
de enfermería, previa a la obtención del título de Licenciada en enfermería, desarrollo 
la tesis titulada: “Funcionalidad familiar y autoestima en escolares de 5to°  grado de 
secundaria del Centro Educativo 5122José Andrés Razúri Estévez Ventanilla _2017” 
La presente investigación tiene como objetivo Determinar la relación entre la 
funcionalidad familiar y el nivel de autoestima de escolares de 5to° grado  secundario 
del centro educativo 5122 José Andrés Razúri.  
La forma como procederá dicha investigación mediante la aplicación encuestas a los 
estudiantes de 5to grado que se realizará dentro del centro educativo.  Por lo cual 
solicito a usted su autorización de forma voluntaria para formar parte de este estudio 
el cual no tiene costo alguno ni representa riesgo o daño a su persona.  
Todos los datos que se obtengan durante la realización de este trabajo serán 
manejados con absoluta reserva.  
Yo Lic. Chávez Huaromo Iván después de haber sido informado doy mi 
consentimiento para participar en la investigación de manera anónima, asumiendo 
que la información garantiza el respeto a la privacidad.  
                                          
                                          ________________________                                                                   
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FRECUENCIA DE GRUPO ETAREO EN ESCOLARES DE 5TO°  GRADO DE 
SECUNDARIA DEL CENTRO EDUCATIVO 5122 JOSÉ ANDRÉS RAZÚRI 












Fuente: Elaboración propia  
 
 En la tabla 4 se puede observar que del 100% según edades de adolecentes el 











Edades Frecuencia          Porcentaje     
16 45 49   
17 36 39 
18 11 12 
Total 9246 






TABLA 3  
NIVEL DE AUTOESTIMA DE RELACIONES FAMILIARES EN ESCOLARES DE 
5TO°  GRADO DE SECUNDARIA DEL CENTRO EDUCATIVO 5122 JOSÉ 












Fuente: Elaboración propia  
En la Tabla 4  se puede observar que del 100% de los escolares del 5to grado de 
secundaria del centro educativo 5122 José Andrés Razúri Estévez, el 38.0% (35) 
tienen de autoestima de relaciones familiares bajo, seguido 34.8% (32) tienen un 
nivel de autoestima de relaciones familiares alto y 27.2% (25) tienen un nivel de 















35 38,0 38,0 38,0 
Media 
25 27,2 27,2 65,2 
Alta 
32 34,8 34,8 100,0 
Total 






NIVEL DE AUTOESTIMA FÍSICO EN ESCOLARES DE 5TO°  GRADO DE 
SECUNDARIA DEL CENTRO EDUCATIVO 5122 JOSÉ ANDRÉS RAZÚRI 
ESTÉVEZ VENTANILLA _2017 
 




31 33,7 33,7 33,7 
Media 
19 20,7 20,7 54,3 
Alta 
42 45,7 45,7 100,0 
Total 
92 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia   
En la Tabla 4  se puede observar que del 100% de los escolares del 5to grado de 
secundaria del centro educativo 5122 José Andrés Razúri Estévez, el 45.7% (42) 
tienen un nivel alto de autoestima física, seguido 33.7% (31) tienen un nivel bajo de 














NIVEL DE AUTOESTIMA GENERAL EN ESCOLARES DE 5TO°  GRADO DE 
SECUNDARIA DEL CENTRO EDUCATIVO 5122 JOSÉ ANDRÉS RAZÚRI 
ESTÉVEZ VENTANILLA _2017 
-Autoestima general 





Válido Baja 44 47,8 47,8 47,8 
Media 19 20,7 20,7 68,5 
Alta 29 31,5 31,5 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
En la Tabla 5  se puede observar que del 100% de los escolares del 5to grado de 
secundaria del centro educativo 5122 José Andrés Razúri Estévez, el 47,8% (44) 
tienen un nivel bajo de autoestima general, seguido 31.5% (29) tienen un nivel alto 















NIVEL DE AUTOESTIMA EMOCIONAL EN ESCOLARES DE 5TO GRADO DE 
SECUNDARIO DEL CENTRO EDUCATIVO 5122 JOSÉ ANDRÉS RAZÚRI ESTÉVEZ 
PACHACUTEC 2017 
-Autoestima emocional 





Válido Baja 24 26,1 26,1 26,1 
Media 34 37,0 37,0 63,0 
Alta 34 37,0 37,0 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia  
En la Tabla 6 se puede observar que del 100% el 37 % (34) de escolares tienen una 
autoestima emocional alta, el 37 % (34) tienen una autoestima emocional media y el 



















NIVEL DE AUTOESTIMA DE COMPETENCIAS EN ESCOLARES DE 5TO°  
GRADO DE SECUNDARIA DEL CENTRO EDUCATIVO 5122 JOSÉ ANDRÉS 
RAZÚRI ESTÉVEZ VENTANILLA 2017 
 
-Autoestima de competencias académicas 





Válido Baja 23 25,0 25,0 25,0 
Media 36 39,1 39,1 64,1 
Alta 33 35,9 35,9 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
En la Tabla 7  se puede observar que del 100% de los escolares del 5to grado de 
secundaria del centro educativo 5122 José Andrés Razúri Estévez, el 39,1% (36) 
tienen un nivel medio de autoestima académica, seguido 35.9% (33) tienen un nivel 








































                                                          
